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Kasus chikungunya pada Bulan Februari hingga Maret tahun 2010 di Kabupaten 
Pacitan sebanyak 1.002 kasus. Bulan Februari di wilayah Puskesmas Ngadirojo 
yang menangani 12 desa ditemukan 51 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam 
chikungunya. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan case 
control. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan pasien di 
Puskesmas sebanyak 3.350 pengunjung dengan jumlah sampel sebanyak 96 
responden yang terdiri 48 orang kelompok kontrol dan 48 orang kelompok kasus 
yang diambil dengan cara Simple Random Sampling. Penelitian dilakukan dengan 
wawancara dan pengamatan secara langsung di rumah responden. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square, dengan tingkat signifikan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan 
menggantung  pakaian (p= 0,042), kebiasaan tidur pada pagi hari menjelang siang 
dan atau siang hari menjelang sore (p= 0,001), serta kebiasaan menyikat dan 
menguras bak mandi (p= 0,001). Sedangkan faktor pengetahuan, kebiasaan 
menggunakan repellent, dan kebiasaan menutup penampungan air tidak 
berhubungan dengan kejadian demam chikungunya. 
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THE FACTORS RELATED WITH CHIKUNGUNYA EVENT IN CENTRAL OF 
PUBLIC HEALTH NGADIROJO AREA DISTRICT NGADIROJO SUB-
PROVINCE PACITAN 2010 
 
Chikungunya cases at February until March 2010 in sub-province Pacitan as 
much as 1.002 cases. February in Central of Public Health Ngadirojo area to 
take 12 villages was found 51 cases. The aim at this research to know the factors 
related with chikungunya event. The research belongs to observational and used 
case control approach. Population at the research were total visited patient in 
Central of Public Health as much as 3.350 people with total sample were 96 
people to consist of 48 people control group and 48 people case group was took 
Simple Random Sampling method. The research was done with interview and 
observation to take place in people house. Analysis data used Chi Square test. The 
result of the research showed that found correlation hang clothes habit (p= 
0,042), sleep habit at morning before the day and or the day before afternoon (p= 
0,001) and also brush and wash bath tub habit (p= 0,001). While, factor 
knowledge, used repellent habit, and close receiving-station of water habit don’t 
have correlation with chikungunya event. 
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CHIKV : Virus Chikungunya 
DB : Demam Berdarah 
DBD : Demam Berdarah Dengue 
Depkes RI : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
Dinkes : Dinas Kesehatan 
Kemenkes : Kementerian Kesehatan 
KLB : Kejadian Luar Biasa 
PCR : Polimerase chain reaction 
PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
PNS : Pegawai Negeri Sipil 
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 
OR : Odds Ratio 
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